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高橋和巳のく文学〉概念
「
文
学
者
は
絶
対
に
受
身
で
あ
り
え
な
い
文
学
の
基
本
的
性
質
ゆ
え
に
、
い
わ
ば
精
神
の
危
険
物
を
あ
つ
か
う
職
務
ゆ
え
に
、
全
面
的
に
己
れ
の
発
言に責任を負う必要がある。」
高
橋
和
巳
二
十
五
歳
、
作
家
と
し
て
文
壇
に
立
つ
数
年
前
の
言
葉
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
す
で
に
五
年
前
に
は
『
捨
子
物
語
」
の
発
端
三
章
を
書
き
上
げ
、
こ
の
翌
年
に
は
同
作
を
自
費
出
版
、
同
時
に
「
悲
の
器
』
を
構
想
、
執
筆
に
入
ろ
う
と
し
て
い
る
。
や
や
古
風
で
、
奇
異
な
印
象
さ
え
受
け
る
名
を
も
つ
「
文
学
の
責
任
」
と
い
う
エ
ッ
セ
イ
は
、
作
家
と
し
て
生
き
る
こ
と
を
必
然
の
ご
と
く
と
ら
え
て
い
た
高
橋
の
、
膨
大
な
読
書
と
集
中
し
た
思
索
の
成
果
と
し
て
、
京
都
大
学
大
学
院
博
士
課
程
在
学
中
に
小
松
左
京
、
豊
田
善
次
ら
と
始
め
た
同
人
誌
「
対
話
」
第
二
号
二
九
五
七
）
ロ
ゴ
ス
に
発
表
さ
れ
た
。
「
論
理
の
導
く
と
こ
ろ
、
何
処
へ
な
り
と
も
行
こ
う
で
〈論文〉
高
橋
和
已
の
〈
文
学
〉
概
念
ｌ
「
文
学
の
責
任
」
を
め
ぐ
っ
て
Ｉ
序
は
な
い
か
」
と
い
う
プ
ラ
ト
ン
の
言
葉
を
愛
し
た
作
家
は
、
あ
ら
ゆ
る
学
問
上
の
知
見
と
論
理
を
あ
た
う
限
り
己
れ
の
も
の
と
し
、
視
野
の
広
角
を
最
大
限
に
保
ち
つ
つ
考
え
る
こ
と
を
自
身
に
厳
し
く
強
い
た
。
二
一
○
枚
足らずのこの中篇評論の中で言及され、引用される哲学者・文
学
者
と
そ
の
著
作
は
五
○
を
下
ら
ず
、
時
々
の
思
想
的
・
文
学
的
状
況
を
明
確
に
す
る
た
め
に
言
語
表
現
の
歴
史
か
ら
東
西
の
精
神
史
・
文
学
史
を
捉
え
な
お
し
な
が
ら
検
証
し
、
と
き
に
自
然
科
学
や
経
済
学
の
例
を
引
き
ながら論を進めていく。このような論証の態度は文学論に限ら
ず
、
作
家
の
他
の
評
論
、
政
治
論
・
作
家
論
・
思
想
論
・
状
況
論
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
高
橋
に
や
や
街
学
的
な
嗜
好
が
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
と
し
て
も
、
こ
と
は
、
学
者
好
み
の
博
引
傍
証
癖
に
の
み
帰
せ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
ま
さ
に
、
「
視
野
脱
落
を
お
そ
れ
た
人
」
（
武
田
泰
淳
）
で
あ
っ
た
作
家
の
、
表
現
者
と
し
て
の
存
在
の
あ
り
よ
う
と
不
可
分の〈態度〉であった。「文学の責任」は、そのよう
な高
橋和
已
の
文
学
原
理
論
で
あ
り
作
家
と
し
て
の
態
度
表
明
の
宣
言
で
あ
る
。
す
藤
村
耕
治
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で
に
五
○
年
以
上
も
前
に
書
か
れ
た
も
の
な
が
ら
、
時
代
の
変
容
に
よ
る
風化は殆ど被っていない。半世紀の間に、メディアや文学表現
の
あ
り
よ
う
が
変
わ
り
、
政
治
の
権
力
性
が
よ
り
巧
妙
に
隠
蔽
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
は
い
え
、
問
題
意
識
の
先
鋭
さ
は
失
わ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
エ
ッ
セ
イ
は
、
序
文
と
「
新
聞
と
小
説
」
「
文
学
の
責
任
」
「
一
般
言
語
表
現
と
小
説
」
「
雑
文
と
小
説
」
の
五
節
か
ら
な
る
が
、
必
ず
し
も
体
系
的
な
い
し
直
線
的
に
書
か
れ
て
お
ら
ず
、
論
理
の
飛
躍
や
言
述
の
蛇
行
が
散
見
さ
れ
る
。
こ
の
エ
ッ
セ
イ
に
触
れ
た
論
者
が
一
様
に
「
晦
渋
」
と
表
現
し
、
あ
る
い
は
論
旨
に
か
か
わ
る
箇
所
を
断
片
的
に
引
用
す
る
と（１）
い
っ
た
形
で
し
か
二
口
及
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
も
故
な
し
と
し
な
い
。
そ
の
た
め、その構造と論理展開の必然性を叙述の順序によらず、
私
な
り
に
い
く
つ
か
の
問
題
系
に
整
理
し
、
補
足
を
加
え
つ
つ
、
稿
を
進
め
て
い
く
の
が
便
宜
だ
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
上
で
、
高
橋
和
巳
に
お
け
る
〈虚構〉の意味について素描したい。
高
橋
和
巳
の
〈
文
学
〉
概
念
を
端
的
に
表
す
の
は
、
た
と
え
ば
つ
ぎ
の
よ
う
な
言
葉
で
あ
る
。
古
代
の
筬
言
の
多
く
は
、
発
言
者
が
つ
ね
に
存
在
論
的
危
機
意
識
の
な
か
か
ら
、
そ
の
一
語
に
、
己
れ
の
生
命
を
こ
め
て
発
言
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
真
実
と
な
り
、
古
典
と
な
っ
た
。
（
略
）
軽
々
し
く
は
言
葉
は
吐
か
れ
ず
、
軽
々
し
く
は
言
葉
は
記
録
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
伝
達
媒
介
の
未
発
達
は
、
一
方
で
は
、
発
言
者
や
記
録
者
の
表
文
学
（
小
説
）
と
は
何
か
〈文学〉とは何よりも「思想」であり、それは個人が全認識
と
全
存
在
を
か
け
て
刻
む
べ
き
、
「
真
実
」
の
言
葉
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
「
表
現
者
の
態
度
Ｉ
．
Ⅱ
」
二
九
六
○
）
で
述
べ
ら
れ
る
、
司
馬
遷
が
不
当
な
宮
刑
に
遭
う
と
い
う
「
存
在
論
的
危
機
意
識
」
か
ら
の
「
発
憤
」
に
よ
っ
て
「
史
記
」
を
完
成
さ
せ
た
と
し
、
宋
玉
の
文
学
が
職
業
と
し
て
誕
生
す
る
と
き
、
享
受
者
へ
の
迎
合
が
生
ま
れ
、
本
来
あ
る
べ
き
創
作
者
の
個
別
絶
対
性
が
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
と
す
る
よ
う
な
、
現
実
に
対
す
る
〈
態
度
〉
へ
の
認
識
を
重
ね
れ
ば
、
作
家
に
お
け
る
〈
文
学
〉
の
像
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
が
ほ
ぼ
明
確
に
な
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
一
般
的
多
数
の
読
者
の
嗜
好
に
迎
合
し
た
小
説
や
、
自
身
は
安
楽
な
場
所
に
身
を
置
い
て
表
面
だ
け
で
現
状
の
危
機
を
憂
え
て
見
せ
る
批
評
や
、
お
た
め
ご
か
し
の
善
意
や
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
説
く
論
説
な
ど
は
す
べ
て
、
「雑文」として退けられ、〈文学〉である資格を失う。
も
っ
と
も
、
古
代
の
「
歴
史
や
法
律
や
哲
学
」
が
「
思
想
」
で
あ
る
ゆ
え
に
「
文
学
と
し
て
十
分
鑑
賞
す
る
に
た
え
る
」
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
らが〈文学〉と同義であるとすることにはなお検討を要する。
か
っ
て
学
問
な
ら
び
に
学
芸
一
般
を
「
文
学
」
と
称
し
た
と
い
う
事
実
と
は
関
わ
り
な
く
、
ま
た
、
格
調
高
い
言
葉
で
書
か
れ
た
歴
史
や
哲
学
が
い
わ
ゆ
る
「
文
学
」
的
修
辞
を
備
え
て
い
る
こ
と
と
も
こ
れ
は
無
関
係
で
あ
る
。
別
の
側
面
か
ら
後
述
す
る
が
、
作
家
は
こ
の
エ
ッ
セ
イ
で
文
学
と
い
現
上
の
誠
実
と
ス
ト
イ
シ
ズ
ム
を
要
求
し
、
そ
の
要
求
に
し
た
が
う
ことによって、表現はつねに、思想たりえた。それゆえに、
古
代
の
詩
や
劇
の
み
な
ら
ず
、
歴
史
や
法
律
や
哲
学
ま
で
が
逆
に
現
代
に
お
い
て
文
学
と
し
て
十
分
鑑
賞
す
る
に
た
え
る
の
で
あ
る
。
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高橋和巳のく文学〉概念
〈文学〉が「思想」であり、「認識」である以上、そこには享
受
者
の
意
識
に
直
裁
に
働
き
か
け
、
認
識
を
操
作
し
、
つ
い
に
は
そ
の
人
間
の
意
識
形
相
全
体
、
思
惟
の
座
標
軸
そ
の
も
の
を
読
む
前
と
は
全
く
う
語
を
や
や
暖
昧
に
使
用
し
て
い
る
。
「
古
代
の
発
言
」
に
つ
い
て
い
え
ば
、
「
新
約
聖
書
『
仏
典
、
プ
ラ
ト
ン
の
著
作
、
『
論
語
』
、
『
史
記
」
に
おける発言や対話を「文学表現における誠実」の問題として扱っ
て
い
る
点
に
も
そ
れ
は
み
ら
れ
る
。
主
題
と
さ
れ
て
い
る
の
が
言
表
と
行
為の統一的一貫性であり、それが失われてしまった、文学を含
む
現
代
の
表
現
一
般
を
撃
つ
た
め
の
論
理
的
必
然
性
か
ら
要
求
さ
れ
た
も
のとはいえ、概念規定に厳密であろうとした高橋和已にあって、
なお優位的・包摂的概念としての〈文学〉意識を持っていた。
作
家
自
身
の
、
青
年
期
の
濫
読
時
代
に
哲
学
も
歴
史
書
も
宗
教
書
も
二
種の文学のつもりで読んでいた」（「なぜ長篇小説を書くか」一
九
六
八
）
と
い
う
言
葉
の
裏
に
ひ
そ
む
志
向
こ
そ
が
検
討
さ
れ
ね
ば
な
ら
ない。けれ
ど
も
そ
の
前
に
、
ま
ず
は
文
学
が
文
学
固
有
の
領
域
と
存
在
の
仕
方
を
示
す
の
は
、
作
家
に
と
っ
て
何
よ
り
も
小
説
で
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
するべきであろう。
小
説
の
文
章
、
そ
し
て
小
説
の
全
体
は
、
つ
ね
に
、
あ
る
事
実
の
伝達であるよりも、もっとも正しき意味において〈思想〉
で
あ
り
、
思
想
は
ま
た
、
な
ん
ら
か
の
か
た
ち
で
、
発
展
で
あ
れ
、
堕
落
で
あ
れ
、
日
常
性
の
殻
を
や
ぶ
り
、
思
惟
の
慣
性
、
イ
メ
ー
ジ
連
鎖
の
惰
性
を
つ
き
や
ぶ
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
思
想
た
り
う
る
。
違
っ
た
も
の
に
し
て
し
ま
う
危
険
性
が
あ
る
。
ま
た
、
認
識
論
と
し
て
の
小
説
は
、
「
ほ
ん
ら
い
自
己
形
相
の
拡
大
、
変
貌
で
あ
る
文
学
の
努
力
は
、
同時に、球状に安定した過去の自己形相つまりは自己信瀝の、
た
え
ま
な
き
破
壊
を
と
も
な
う
」
ゆ
え
の
「
不
安
」
を
作
者
に
も
読
者
に
も与えるからこそ優れているともいう。だからこそ、冒頭に挙
げたような〈責任〉が、文学者には伴わねばならないのである。
〈文学〉が「精神の危険物」であるゆえに、上位者から一定の
モ
ラ
ル
を
与
え
ら
れ
、
そ
の
範
囲
内
で
の
み
生
き
る
こ
と
を
強
い
ら
れ
た
社
会
で
は
小
説
は
さ
か
え
ず
、
秩
序
維
持
の
た
め
に
人
々
の
意
識
的
認
識
的安定を守りたい為政者や宗教は小説を侮蔑し、弾圧してきた。
それは小説Ⅱ〈文学〉の力を逆説的に示すものにほかならない。
小
説
を
読
み
進
め
る
と
き
、
読
者
の
日
常
自
足
的
な
形
相
は
揺
り
動
か
さ
れ
る
。
そ
の
「
自
己
変
革
」
が
感
動
を
生
む
の
で
あ
る
。
ひるがえって、一つの作品を読むことによって自己を形成し、
あ
る
い
は
「
脱
皮
」
す
る
契
機
を
得
る
読
者
の
側
に
も
ま
た
、
責
任
が
生
じ
る
。
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
得
た
種
子
を
「
各
自
の
こ
と
な
る
容
器
で
培
養し、その結果を、その本人ないしは同時代の人になげかえす」
〈批評〉という営為によって、内なる座標をひとたび壊し、作
り
変
え
、
ま
た
変
革
さ
せ
て
い
く
不
断
の
努
力
が
要
請
さ
れ
る
。
同
時
に
、
「わかったことに対する責任」、読まず、知らなければ頬かむり
し
て
通
り
過
ぎ
る
こ
と
の
で
き
た
人
間
の
精
神
の
暗
黒
や
不
自
由
性
、
危
機
に
お
け
る
実
存
の
不
安
定
さ
、
人
間
的
・
社
会
的
な
悪
、
疎
外
や
狂
気
などなどについて、正面から考えつくす責任が生じるのである。
以上が、作家のいう、小説の本質的性質から導き出される面
で
の
〈
責
任
〉
概
念
の
素
描
で
あ
る
。
小
説
は
、
閑
暇
を
つ
ぶ
す
娯
楽
で
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読
者
の
意
識
形
相
を
変
動
さ
せ
う
る
小
説
の
力
に
つ
い
て
述
べ
る
際
に
、
高
橋
は
こ
う
も
言
っ
て
い
る
。
「
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
の
兄
弟
』
を
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
作
中
人
物
た
ち
と
精
神
的
な
交
感
を
す
る
う
ち
に
、
読
者
の
う
ち
に
彼
ら
の
発
想
が
し
み
わ
た
り
、
感
受
性
が
動
か
さ
れ
て
い
く
、
「
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
な
に
か
刺
戟
的
な
事
件
の
こ
と
を
何
十
種
類
も
の
新
聞で読むよりも、今後おこりうる現実の事態にたいする彼の〈態
度〉は、決定的に影響を受けるのである」
文
学
的
な
感
受
が
、
現
実
に
対
す
る
態
度
に
影
響
を
与
え
る
と
す
る
作
あ
っ
て
も
よ
く
、
杼
情
的
な
詠
嘆
に
よ
っ
て
感
受
性
を
揺
さ
ぶ
ら
れ
る
こ
と
に
も
何
ほ
ど
か
の
意
味
は
あ
る
だ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
、
読
み
捨
て
ら
れ
、
翌
週
に
は
忘
れ
ら
れ
て
し
ま
う
小
説
は
、
や
は
り
単
な
る
消
費
財
に
し
か
過
ぎ
な
い
。
そ
の
よ
う
な
小
説
の
氾
濫
と
横
行
が
現
在
な
お
、
あ
る
い
は
より一層続いている状況である以上、この優れた小説観の意味
も価値も失われていない。
さ
て
、
と
は
い
え
、
い
ま
述
べ
た
よ
う
な
小
説
の
特
質
が
、
小
説
固
有
の
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
問
い
は
残
る
。
意
識
形
相
・
思
惟
座
標
の
変
動
は、作家が〈文学〉として一括した歴史記述や哲学書の享受に
よ
っ
て
も
相
応
に
起
こ
り
得
、
ま
た
知
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
対
す
る
責
任
に
つ
い
て
も
同
断
で
あ
る
。
そ
こ
で
つ
ぎ
の
課
題
、
つ
ま
り
作
家
が
な
ぜ〈文学〉概念を拡大敷桁しなければならなかったか、そして
文
学
（
小
説
）
固
有
の
「
思
想
」
が
ど
の
よ
う
な
形
で
表
さ
れ
、
実
現
さ
れ
る
か
を
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
二
意
識
と
存
在
と
の
乖
離
と
統
合
家
の
考
え
方
は
、
あ
る
い
は
文
学
（
小
説
）
を
現
実
参
加
へ
の
一
つ
の
手
段ないし指針となす体の、功利主義的文学観への接近に見える
か
も
し
れ
な
い
。
た
し
か
に
作
家
に
お
い
て
は
、
文
学
の
自
律
的
な
価
値
を
認
め
て
も
、
そ
れ
の
み
で
完
結
し
た
美
を
獲
得
す
る
こ
と
を
至
上
と
す
る
発
想
は
な
い
。
現
実
を
捨
象
し
、
自
足
的
な
美
に
沈
潜
す
る
芸
術
至
上
主
義
も
ま
た
、
文
学
の
無
責
任
性
を
助
長
す
る
だ
け
で
あ
ろ
う
か
ら
。
し
か
し
、
そ
れ
は
同
時
に
、
安
易
な
功
利
主
義
を
も
意
味
し
な
い
こ
と
は
い
ア
ン
ガ
－
ジ
１
うまでもない。また、｝」とを性急に作家のなした社会的・政治的
マ
ン
参加と結びつけるべきでもない。
近
代
文
学
の
動
向
に
関
し
て
高
橋
は
、
そ
の
担
い
手
た
ち
が
文
学
の
価
値
と
し
て
そ
れ
以
前
の
職
業
文
人
の
在
り
方
と
対
比
し
つ
つ
「
比
較
可
能
ミ
メ
ー
シ
ス
ではあるが交換不可能な世界の確立」を築きあげながら、模倣説
カ
タ
ル
シ
ス
と
浄
化
作
用
理
論
の
復
活
を
目
論
み
、
事
実
を
再
現
す
る
リ
ア
リ
ズ
ム
に
の
み
傾
い
て
い
っ
た
た
め
に
、
視
野
を
限
定
し
自
己
の
許
さ
れ
た
範
囲
内
で
の
宿
命
化
さ
れ
た
役
割
を
忠
実
に
演
じ
る
こ
と
に
そ
の
領
域
を
狭
め
て
い
っ
た
と
整
理
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
は
も
は
や
現
代
の
危
機
を
突
破
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
い
ま
必
要
な
別
の
文
学
理
念
の
鍵
は
、
文
学
に
と
っ
て
は
、
意
識
が
す
べ
て
で
あ
る
と
い
う
事
実
を
踏
ま
え
つ
つ
、
「
古
代
の
発
言
に
み
ら
れ
た
存
在
と
意
識
の
統
一
を
は
か
る
こ
と
、
か
つ
、
近
代的存在のありかたを科学することにしかない」という。重要
な言葉であるゆえに、もう少し作家の論理展開を敷桁しておこ
』ワ。人
間
は
つ
ね
に
意
識
を
持
つ
存
在
で
あ
り
、
意
識
に
呪
縛
さ
れ
る
も
の
であるが、中世において存在を拘束ざれ世界を意義づけようと
す
る
意
識
の
自
由
を
奪
わ
れ
た
民
衆
は
、
神
と
い
う
非
在
に
そ
れ
を
預
け
、
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占
有
さ
れ
る
し
か
な
か
っ
た
。
結
果
、
個
人
は
個
と
し
て
の
絶
対
性
を
奪
わ
れ
、
判
断
は
神
に
委
ね
ら
れ
、
精
神
の
暗
黒
が
世
界
を
覆
っ
た
。
宗
教
改
革
か
ら
人
間
復
興
に
至
る
近
代
へ
の
進
み
行
き
は
、
意
識
占
有
者
へ
の
反
抗
と
し
て
人
間
を
解
放
し
、
意
識
は
無
条
件
に
肯
定
さ
れ
る
も
の
と
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
肯
定
さ
れ
た
意
識
は
他
者
の
意
識
と
の
闘
争
を
も
た
ら
し
、
一
方
で
近
代
的
認
識
論
の
出
発
点
と
な
っ
た
デ
カ
ル
ト
の
宣
言
に
よ
っ
て
、
存
在
と
意
識
は
完
全
に
分
離
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
近
代
の
二
元
論
的
認
識
に
、
作
家
は
古
代
の
発
言
に
み
ら
れ
る
存
在
と
意識との一元論的統一を対置する。
古
代
の
発
言
に
お
い
て
は
、
キ
リ
ス
ト
も
釈
迦
も
ソ
ク
ラ
テ
ス
も
孔
子
も
、
直
裁
的
な
人
間
関
係
の
磁
場
に
お
い
て
な
さ
れ
る
た
め
、
言
葉
と
行
為
は
常
に
一
致
し
て
お
り
、
言
行
不
一
致
が
あ
れ
ば
す
ぐ
に
そ
れ
を
第
三
者
が
判
定
し
え
た
。
発
言
は
行
為
と
同
一
視
さ
れ
、
そ
こ
に
先
に
も
触
れ
た
よ
う
な
発
言
の
「
誠
実
と
ス
ト
イ
シ
ズ
ム
」
が
保
証
ざ
れ
え
た
基
盤
が
あ
っ
た
。
「
行
為
は
、
言
語
に
照
明
さ
れ
、
意
識
は
存
在
に
裏
打
ち
さ
れ
る
。
行
動
の
随
伴
現
象
と
し
て
心
理
は
あ
り
、
心
理
が
決
意
と
な
っ
た
と
き
、
行
為
が
必
然
的
に
う
ま
れ
る
」
。
つ
ま
り
意
識
と
存
在
は
統
合
さ
れ
、
いわば「われ思う」と「われあり」が分離されることなく、さ
ら
に
「
わ
れ
行
為
す
」
が
不
可
分
の
形
で
成
立
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
ある。〈文学〉と呼ばれる営為は、作家にとって意識と存在と
行
為
と
が
三
位
一
体
と
な
っ
て
全
的
に
統
合
さ
れ
う
る
と
こ
ろ
の
何
か
な
のである。
文
学
の
問
題
を
、
〈
責
任
〉
と
い
う
行
動
的
倫
理
の
側
面
か
ら
捉
え
よ
う
と
す
る
極
め
て
ま
れ
な
発
想
は
、
し
か
し
古
代
へ
の
憧
慣
か
ら
導
か
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
現
状
の
悲
惨
へ
の
批
判
・
抵
抗
か
ら
生
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
作
家
は
、
戦
争
責
任
や
風
俗
素
乱
・
狼
裏
文
学
に
関
す
る
裁
判
な
ど
お
も
に
権
力
の
側
か
ら
問
わ
れ
た
責
任
追
及
を
例
に
挙
げ
つ
つ
、
そ
れ
が
文
学
者
側
の
逃
亡
や
居
直
り
、
責
任
の
本
質
的
所
在
へ
の
懐
疑
し
か
結
果
し
て
こ
な
か
っ
た
事
実
を
論
難
す
る。これまでの空しいだけの議論は「根本的に何に対して責任
が
あ
る
の
か
責
任
を
も
つ
べ
き
な
の
か
、
真
剣
に
な
っ
て
考
え
て
み
よ
う
と
し
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
い
る
」
と
。
時
代
は
変
っ
て
も
、
「
表
現
の
自
由
」
の
名
の
も
と
に
規
制
は
著
し
く
緩
和
さ
れ
、
煽
情
的
で
過
剰
な
暴
力
・
性
・
異
常
心
理
な
ど
の
描
写
を
含
ん
だ
「
作
品
」
が
濫
造
さ
れ
な
が
ら
、
感
情
的
・
非
論
理
的
な
言
葉
狩
り
に
よ
る
「
差
別
表
現
」
へ
の
過
度
な
自
主
規
制
が
敷
か
れ
る
と
い
う
歪
な
状
態
が
進
行
し
て
い
る
現
在
に
お
い
て
、
こ
の
問
題
意
識
は
い
っ
そ
う
重
要
度
を
増
し
て
い
る
。
言
語
表
現
一
般
に
お
い
て
も
、
ほ
ぼ
完
壁
な
隠
蔽
性
と
匿
名
性
を
獲
得
し
た
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
利
用
者
の
発
言
に
お
い
て
は
言
わ
ず
も
が
な
で
あ
ろ
う
。
た
し
か
に
作
家
も
い
う
よ
う
に
、
享
受
者
（
読
者
）
に
は
「
絶
対
的
な
選
択
の
自
由
」
が
あ
る
。
し
か
し
、
あ
ら
ゆ
る
表
現
が
つ
ね
に
本
質
的
な
意味で（対自的自己を含む）他者へ向けてなされるものである
以
上
、
読
ま
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
そ
の
存
在
理
由
は
成
立
し
な
い
。
つ
ま
り
、
読
者
の
自
由
に
よ
っ
て
「
読
ま
れ
な
い
」
こ
と
を
初
め
か
ら
想
定
す
る
表
現
行
為
は
あ
り
え
な
い
。
読
者
の
責
任
が
、
読
ん
で
し
ま
っ
た
こ
と
に
対
し
て
の
み
発
生
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
。
また、表現ざれたもの自体には〈責任〉概念は発生しえない、
と
い
う
考
え
方
も
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
小
川
武
敏
が
い
う
よ
う
に
、
文
学
と
文
学
者
は
異
な
る
概
念
で
あ
り
、
高
橋
の
論
証
に
よ
っ
て
明
ら
か
と
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なるのは、文学者（言語表現者）が負わねばならぬ責任性であっ
て
、
文
学
そ
の
も
の
の
そ
れ
で
は
な
く
、
そ
の
意
味
で
作
家
の
論
証
に
は
（２）
「対象と人間との混同がある」ということもできる。しかし、
す
で
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
作
家
に
と
っ
て
〈
文
学
〉
と
は
言
行
の
一
致
す
べ
き
発
言
そ
の
も
の
を
指
し
て
お
り
、
〈
文
学
〉
の
な
か
に
は
文
学
者
・
小
説
家
の
み
な
ら
ず
「
思
想
」
を
語
る
す
べ
て
の
表
現
者
の
「
言
葉
」
と
「
行
為
」
が
包
摂
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
が
「
思
想
」
と
し
て
、
つ
ま
り
〈
文
学
〉
と
し
て
表
現
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
以
上
、
少
な
く
と
も
認
識
の
上
で
は
、
「
行
為
」
を
と
も
な
う
も
の
で
あ
っ
た
は
ず
だ
。
高
橋
が
、
表
現
と
は
現
実
的
行
為
の
断
念
か
ら
生
ま
れ
る
と
い
う
意
味
の
こ
と
を
い
う
時
、
そ
の
背
後
に
は
立
徳
、
立
功
に
次
ぐ
行
為
と
し
て
の
立
言
と
い
う
、
古
代
中
国
の
伝
統
的
価
値
意
識
が
抜
き
が
た
く
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
表
現
と
行
為
を
対
立
な
い
し
背
馳
す
る
も
の
と
し
て
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
み
て
く
れ
ば
、
作
家
が
「
古
代
の
発
言
」
の
な
か
に
、
近
代
の
言
表
行
為
が
見
失
っ
て
し
ま
っ
た
重
量
と
責
任
性
を
見
出
そ
う
と
し
た
の
は
必
然
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
ま
た
そ
れ
を
「
文
学
」
の
言
葉
と
し
て
位
置
づ
け
、
再
生
さ
せ
た
い
と
願
っ
た
意
味
も
。
そ
こ
に
は
近
代
以
降
、
哲
学
と
宗
教
の
重
要
な
一
部
分
を
担
う
に
い
た
っ
た
「
文
学」への自待と期待が込められている。
先
に
み
た
よ
う
な
一
見
暖
昧
な
〈
文
学
〉
概
念
は
、
こ
の
よ
う
な
認
識
か
ら
の
論
理
的
必
然
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
高
橋
は
、
現
代
に
お
い
て
は
小
説が最も多く、この概念を継承しうると考える。なぜならば、
小
説
こ
そ
は
作
者
が
作
者
の
責
任
に
お
い
て
、
人
間
を
解
明
す
る
た
め
の
装
置
と
し
て
の
〈
人
物
〉
や
〈
場
〉
や
〈
状
況
〉
を
設
定
し
、
作
者
が
獲
〈文学〉が「思想」の表現であり「認識」に関わるというと
き、対置されているのは新聞報道に象徴的にあらわれる「事実」
の
表
現
で
あ
る
。
小
説
が
事
実
の
表
現
と
決
定
的
に
異
な
る
の
は
、
「
書
く
本
人
へ
、
書
く
こ
と
自
体
へ
の
反
省
を
強
制
す
る
こ
と
に
あ
る
」
と
作
家
は
い
う
。
こ
の
反
省
は
、
事
実
や
心
理
の
単
な
る
断
片
を
記
述
す
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
世
界
を
全
体
と
し
て
創
り
だ
す
こ
と
に
よ
っ
て
価
値
を
創
出する作者にとって、つぎのように作用する。作中人物が統一
的
な
意
味
を
持
つ
な
に
も
の
か
と
し
て
存
在
す
る
た
め
に
は
、
た
ん
に
そ
の
性
格
や
性
情
を
記
す
だ
け
で
は
足
り
ず
、
彼
が
「
自
律
的
明
証
」
を
も
つ
こ
と
、
つ
ま
り
一
個
の
形
相
的
な
全
体
性
を
も
つ
人
間
と
し
て
描
き
出
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
作
者
が
作
中
人
物
と
全
的
に
合
一
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
し
か
も
、
小
説
が
「
あ
り
う
べ
き
人
間
関
係
の
本
質
直
観
記
述
」
で
あ
る
以
上
、
作
中
人
物
た
ち
は
互
い
に
角
逐
や
融
和
を経験しなければならない。したがって、「つくられたものが
一
定
の
体
系
と
し
て
整
っ
て
い
る
た
め
に
は
、
虚
構
で
あ
る
こ
と
が
必
然
的
に
必
要
」
で
あ
り
、
「
た
し
か
な
る
発
言
は
、
告
発
者
が
同
時
に
裁
判
官であり、被告が同時に検事である、虚構構成を必要とする」
の
で
あ
る
。
だ
が
こ
こ
ま
で
は
、
小
説
の
虚
構
性
に
関
す
る
議
論
の
イ
ロ
得
し
た
人
間
認
識
の
成
果
と
し
て
の
作
中
人
物
の
「
意
識
」
（
Ⅱ
コ
ギ
ト
Ⅱ
言
葉
）
と
、
装
置
化
さ
れ
た
人
物
の
「
存
在
」
Ｔ
ス
ム
Ⅱ
行
為
）
と
を、同時に提出しうる器であるからであった。小説の「虚構性」
が
そ
れ
を
保
証
す
る
。
一一一「自己」の虚構性
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ハにすぎない。
先にも触れたように、作家がもっとも嫌悪するのは、一見「し
ご
く
も
っ
と
も
な
、
正
し
い
、
の
ぞ
ま
し
い
、
断
片
的
見
解
」
と
し
て
の
「
雑
文
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
お
の
れ
の
安
定
し
た
位
置
を
維
持
す
る
た
めに、「必死に何かをおおい隠そうとしている」「雑文家」たち
を
激
し
く
非
難
す
る
。
そ
れ
は
現
象
的
に
は
、
戦
後
十
数
年
を
経
て
、
人
間存在の真実を全的に開示する端緒をもったはずの戦後文学が、
安
直
な
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
や
平
和
礼
賛
の
「
雑
文
」
に
よ
っ
て
圧
迫
さ
れ
ている状況に対する抵抗であったが、より本質的には「自己」
意
識
の
問
題
で
あ
っ
た
。
作
家
は
、
デ
カ
ル
ト
以
降
一
つ
の
真
理
と
な
っ
た
、
日
常
的
現
実
空
間
に
お
い
て
最
も
確
実
な
も
の
は
「
自
己
」
存
在
で
あ
る
と
い
う
認
識
を
「
錯
覚」と呼び、通常人が自己を意識するその仕方は、断片的な「感
覚
」
で
し
か
な
い
と
い
う
。
こ
の
「
感
覚
」
に
、
他
者
か
ら
見
た
自
己
像
と
、
自
己
で
あ
る
と
意
識
し
て
い
る
者
の
過
去
の
意
識
の
集
積
、
な
ら
び
に
未
来
に
お
け
る
可
能
性
を
統
合
し
た
存
在
が
「
自
己
」
と
呼
ば
れ
る
も
のである。しかし、〈未来における可能性〉は現実には実現さ
れ
て
お
ら
ず
、
何
か
有
益
な
こ
と
を
為
し
た
い
と
い
う
積
極
的
な
望
み
や
社
会
に
対
す
る
憤
り
な
ど
を
持
つ
の
は
、
「
期
待
さ
れ
た
自
己
の
架
空
地
平
か
ら
の
発
言
や
考
察
で
あ
る
」
。
多
く
の
場
合
人
は
そ
れ
に
気
づ
か
ず
に
、
そ
の
架
空
地
平
か
ら
安
易
に
断
片
的
な
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
や
社
会
批
判や理想を語る。しかし、そのような「雑文的発想」による発
言
に
は
「
私
」
は
い
な
い
。
「
私
」
が
い
な
い
以
上
、
責
任
も
ど
こ
に
も
存
在
し
な
い
。
い
い
か
え
れ
ば
そ
れ
は
、
存
在
し
え
な
い
自
己
を
意
識
に
よ
っ
て
仮
構
し
う
る
人
間
の
「
虚
構
性
」
を
示
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
必
然
的
に
な
ん
ら
か
の
隠
蔽
な
い
し
虚
偽
が
含
ま
れ
る
。
日
常
的
生
活
者
と
し
て
の
「
自
己
」
は
、
こ
う
し
た
意
識
に
お
け
る
虚
構的存在形式をもつことによって、「自己客体視、あるいは自
己
か
ら
の
脱
出
」
を
徹
底
し
て
行
う
こ
と
な
く
、
安
定
し
た
自
足
を
手
に
入れ、ときに夢想を味わい、自らが自由であると錯覚する。し
かし、そうした架空性を人間が持つことそれ自体では「何ひと
つ
正
当
な
主
張
の
根
拠
、
変
革
の
手
だ
て
」
に
も
な
ら
な
い
。
現
実
に
作
用
し
、
そ
れ
を
変
え
る
こ
と
が
で
き
る
「
真
実
」
と
は
、
「
実
験
し
明
証
しうる科学」と「そのなかでは、いっさいが虚偽たりえないよ
う
な
一
つ
の
形
式
の
定
立
」
だ
け
で
あ
る
。
後
者
が
、
小
説
を
指
し
て
い
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
し
て
、
小
説
が
内
包
す
る
真
理
と
は
「
架
空
性
が
全
的
に
自
己
で
は
な
い
こ
と
を
知っている者が、架空性・非事実性を、形相的な全体において、
虚
偽
た
り
え
な
い
よ
う
な
形
で
構
成
し
た
と
き
」
に
生
じ
る
の
だ
と
い
う
。
つまり、みずからが虚構的な存在であることを自覚した者が、
そ
の
虚
構
性
を
快
り
出
し
、
一
点
の
虚
偽
も
含
ま
な
い
も
の
と
し
て
何
か
を作り出しえた時、そこに「真実」が生まれるのである。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
自
己
の
意
識
に
お
け
る
架
空
性
を
超
克
し
よ
うとする作家の発想の基底に、サルトルの想像力論の存在を想
（３）
定
し
て
み
る
の
は
無
駄
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
周
知
の
よ
う
に
Ｊ
・
Ｐ
・
サ
ル
ト
ル
は
、
そ
の
初
期
の
労
作
に
お
い
て
、
デ
カ
ル
ト
以
降
の
近
代
哲
学
者
た
ち
が
経
験
論
的
・
心
理
学
的
な
側
面
か
イ
マ
ー
ジ
ュ
ら
想
像
力
を
論
じ
、
〈
像
〉
が
知
覚
作
用
の
一
種
に
過
ぎ
な
い
と
し
た
こ
イ
マ
ー
ジ
ュ
とに対して、知覚と〈像〉は異なる志向をもつとした。（「想像
力
」
、
一
九
三
六
）
そ
し
て
そ
こ
か
ら
、
独
自
の
理
論
を
構
築
し
た
。
き
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わめて簡単にいって－）まえば、〈像〉と知覚の弁別に関してサ
ル
ト
ル
は
、
意
識
構
造
の
記
述
の
学
で
あ
る
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
の
方
イ
マ
ー
ジ
ュ
法を用いて、《像》の本質的な志向的構造を厳密に分析１‐）、知
覚
が
目
の
前
の
事
物
と
結
び
つ
く
形
で
現
実
世
界
を
志
向
す
る
の
に
対
し
イ
マ
ー
ジ
ュ
て、〈像〉はロロ前の現実を離れ、非現実の世界・架空の世界を
志
向
す
る
も
の
で
あ
り
、
人
は
創
造
的
想
像
に
よ
っ
て
意
識
の
自
由
を
獲
得
し
う
る
と
し
た
。
し
か
し
、
裏
側
か
ら
言
え
ば
、
こ
の
自
由
は
あ
く
ま
で
も
意
識
の
自
由
で
あ
り
、
非
現
実
の
世
界
に
お
い
て
し
か
獲
得
さ
れ
な
い
自
由
で
あ
る
。
サ
ル
ト
ル
は
想
像
的
意
識
の
志
向
対
象
は
、
不
在
（
そ
の
場
に
い
な
い
）
か
非
存
在
（
存
在
し
な
い
）
と
し
て
措
定
さ
れ
る
か
、
あ
る
い
は
そ
も
そ
も
ま
っ
た
く
措
定
ざ
れ
な
い
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
と
す
イ
マ
ー
ジ
ュ
る。つま脂り、否定態をとる形でしか、〈像〉は意識されず、「ある
ネ
ア
ン
ネ
ア
ン
テ
イ
ザ
シ
オ
ン
種の元二無を内包している」のである。この作用を彼は〈空無化》
と
呼
ぶ
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
想
像
力
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
芸
術作品は「非現実である」という結論に到らざるをえない。二想
像
力
の
問
題
』
一
九
四
○
、
平
井
啓
之
訳
）
想
像
力
に
よ
る
非
現
実
・
架
空
の
世
界
（
虚
構
世
界
）
に
お
い
て
意
識
の自由が獲得されること、それ自体には高橋も異議はあるまい。
け
れ
ど
も
、
意
識
と
存
在
、
言
葉
と
行
為
の
合
一
を
現
実
に
お
い
て
志
向
ネ
ア
ン
テ
イ
ザ
シ
オ
ン
する以上、現実を完全に捨象して－）まう〈空無化〉の理論には
批判を加えざるをえないはずだ。現実を否定して架空地平に安
住
し
て
し
ま
う
意
識
に
は
、
「
何
ひ
と
つ
正
当
な
主
張
の
根
拠
、
変
革
の
手
だ
て
」
も
あ
り
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
想
像
力
は
虚
構
を
生
み
出
す
大
きな力ではあるが、それだけでは「意味」を生み出すことはで
『き●ない◎
サ
ル
ト
ル
の
い
わ
ゆ
る
想
像
力
に
よ
る
現
実
否
定
は
、
高
橋
の
い
う
「
自
己
」
の
虚
構
化
に
も
お
そ
ら
く
作
用
す
る
。
こ
れ
を
超
克
す
る
た
め
に
は
、
虚
構
と
し
て
の
「
自
己
」
を
現
実
の
側
面
か
ら
逆
に
否
定
し
て
見
せ
る
必
現
実
を
否
定
し
て
意
識
が
自
由
を
得
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
恐
意
的
な
表
象
の
世
界
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
り
、
夢
想
を
ほ
し
い
ま
ま
に
し
た
り
す
る
だ
け
で
は
「
意
味
」
は
生
ま
れ
な
い
。
想
像
力
に
よ
る
現
実
の
否
定
性
は
、
「
思
弁
的
肯
定
性
に
転
化
」
す
る
作
用
を
経
る
こ
と
で
、
あ
っ
た
と
お
り
の
現
実
で
は
な
く
、
あ
り
え
た
か
も
し
れ
な
い
可
能
態
と
し
て
の
も
う
一
つ
の
現
実
Ｔ
意
味
）
を
生
み
出
す
と
作
家
は
考
え
て
い
る
。
そ
れ
こ
そ
が
、
文
学
に
お
け
る
虚
構
の
力
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
小説の還元基底が想像力にあるからといって、作者が日常倫
理
や
社
会
倫
理
か
ら
超
越
し
て
い
る
と
み
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
、
作
家
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
る
。
芸
術
活
動
を
日
常
的
倫
理
や
実
践
倫
理
か
ら
隔
絶
し
た
桃
源
の
い
となみであると考えた理論家や作家は、想像力の否定性を
し
っ
て
い
て
、
反
復
を
こ
の
む
想
像
力
そ
れ
自
体
だ
け
で
は
な
ん
の
意味ももたぬ事実をさとりそこねた。意味を作りだすため
に
は
、
想
像
力
の
否
定
性
が
、
文
学
す
る
こ
と
に
避
け
が
た
く
ふ
く
ま
れ
て
い
る
特
有
の
反
省
に
よ
っ
て
、
思
弁
的
肯
定
性
に
転
化
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
四
文
学
に
お
け
る
虚
構
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要
が
あ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
何
万
言
を
費
や
し
て
も
「
真
実
」
は
語
れ
な
い
。
「
そ
れ
ゆ
え
に
価
値
あ
る
発
言
は
、
自
己
が
ど
の
よ
う
に
自
己
で
な
い
か
を
、
そ
の
〈
な
い
〉
あ
り
か
た
、
状
況
を
ま
ず
、
あ
き
ら
か
に
提出しなければならぬ。」殆どの発言者が、架空地平から虚栄
や
隠
蔽
に
よ
っ
て
虚
偽
の
「
自
己
」
を
豊
か
で
価
値
あ
る
も
の
と
し
て
見
せかけようとすることを戒める厳しい言葉であるといえるが、
そ
こ
に
は
も
う
一
つ
、
別
の
「
状
況
」
を
想
定
し
て
み
る
べ
き
だ
と
思
わ
れる。明言
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
架
空
地
平
に
お
け
る
虚
構
の
「
自
己
」
の
うちには、呪術や神への信仰に意識の大部分を受け渡した自己、
あ
る
い
は
絶
対
的
な
上
か
ら
の
倫
理
意
識
や
政
治
的
抑
圧
へ
の
諦
観
の
う
ち
に
埋
没
さ
せ
ら
れ
た
自
己
も
ま
た
、
含
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
そこにも、上位概念から強制的に「期待された自己の架空地平」
が
、
「
私
」
の
非
在
の
ま
ま
に
発
言
を
す
る
・
せ
ざ
る
を
え
な
い
状
況
を
引
き
起
こ
し
う
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
考
え
て
は
じ
め
て
、
小
説
の
起
源
についての作家のつぎのような言葉を十全に理解することがで
き
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
作
家
の
小
説
観
の
も
っ
と
も
根
源
的
な
中
核
を
な
す
認
識
を
小
説
は
洋
の
東
西
を
と
わ
ず
、
人
間
が
人
類
と
し
て
、
人
間
以
上
の
存
在
を
感
じ
、
し
か
も
、
天
の
理
念
、
運
命
の
驚
異
、
流
転
の
実
相
、
神
の
観
念
な
ど
の
違
い
は
あ
る
に
せ
よ
、
自
ら
い
か
ん
と
も
し
が
た
い
力
の
存
在
は
み
と
め
た
上
で
、
し
か
も
神
や
天
に
み
ず
か
ら
の
す
べ
て
を
託
さ
な
か
っ
た
時
、
発
生
し
た
の
で
あ
る
。
ここで「偶然」といわれているものは、「運命」とほぼ同義
で
あ
る
。
そ
れ
を
諦
念
に
よ
っ
て
受
け
入
れ
る
の
で
は
な
く
、
自
死
に
よ
っ
て拒否するのでもない第三の道が、〈文学〉によって示される。
た
と
え
ば
、
戦
争
と
い
う
「
い
か
ん
と
も
し
が
た
い
力
」
に
押
さ
れ
、
流
さ
れ
、
な
お
運
命
に
対
す
る
個
人
の
あ
り
う
べ
き
態
度
と
は
、
「
各
人
の
生死にかかわる体験内の〈瞬間の王〉とでもい
うべき
ものを固
執
し
、
あ
る
い
は
武
装
さ
れ
て
い
た
政
治
的
理
念
が
突
如
ひ
ん
む
か
れ
無
に
還
元
さ
れ
て
し
ま
っ
た
際
の
、
個
人
の
概
念
を
絶
対
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
る
ご
と
く
あ
り
そ
れ
以
外
に
あ
り
よ
う
の
な
か
っ
た
よ
う
に
見える歴史を、逆に虚構視することである」今戦争文学序説」
一
九
六
四
）
と
作
家
は
い
う
。
こ
の
発
想
は
、
戦
後
の
あ
り
え
な
か
っ
た
武
装
蜂
起
を
描
く
こ
と
で
「
あ
り
う
べ
き
歴
史
」
を
現
前
化
し
よ
う
と
し
た『邪宗門』（一九六六）にまつすぐに繋がっていく。
こ
こ
に
お
い
て
、
現
実
否
定
を
そ
の
特
質
と
す
る
想
像
力
は
、
架
空
地
平
に
逃
避
し
よ
う
と
す
る
自
己
の
否
定
を
経
過
し
、
「
思
弁
的
肯
定
性
」
と
結
び
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
も
う
一
つ
の
現
実
と
し
て
の
よ
り
高
次
な
伝えている。たとえば、短いながらも作家の創作方法論につい
て
深
い
示
唆
に
富
む
と
思
わ
れ
る
エ
ッ
セ
イ
「
も
う
一
つ
の
劇
」
Ｃ
九
六
六
）
に
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
言
葉
が
見
え
る
。
小説の文学とりわけ長篇小説というものは、・人間存在に
与
え
ら
れ
て
い
る
、
そ
う
し
た
ど
う
に
も
な
ら
ぬ
外
側
か
ら
の
制
約
や
枠
組
、
そ
し
て
大
き
な
枠
組
の
中
を
我
が
も
の
顔
に
の
し
あ
る
く
偶
然
性
に
対
す
る
一
種
絶
望
的
な
反
抗
で
あ
る
よ
う
な
気
が
す
る
。
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虚
構
世
界
を
生
み
出
す
契
機
と
な
る
か
に
み
え
る
。
し
か
し
こ
と
は
そ
れ
で終わらない。
ふ
た
た
び
「
も
う
一
つ
の
劇
」
に
よ
れ
ば
、
小
説
に
お
け
る
「
す
べ
て
の
事
件
は
彼
（
作
者
ｌ
注
）
の
責
任
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
、
す
べ
て
の
運
命
は
彼
の
自
由
と
同
義
語
と
な
る
。
そ
う
、
文
学
と
い
う
も
の
は
い
わ
ば各人に課せられた運命の自由化の舞台であり、同時に彼が獲
得
し
た
自
由
の
運
命
化
の
場
で
も
あ
る
」
。
こ
れ
は
高
橋
文
学
の
ア
ル
フ
ァでありオメガでもある、中核的な認識である。運命を虚構の
ネ
ア
ン
テ
イ
ザ
シ
オ
ン
うちに自由化するだけでは「現実」はサルトルのいう〈元二無化〉
に
さ
ら
さ
れ
る
ほ
か
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
作
者
の
自
由
は
ふ
た
た
び
運
命化されなければならない。自由の使徒としての作中人物は「現
実
法
則
の
も
と
に
踊
跨
す
る
作
家
に
対
す
る
指
弾
者
」
と
な
り
、
彼
を
現
実
の
運
命
へ
と
引
き
も
ど
し
、
縛
り
つ
け
る
。
作
者
は
そ
れ
に
抗
い
、
そ
の
自
由
化
を
求
め
る
。
現
実
と
虚
構
の
こ
う
し
た
矛
盾
葛
藤
の
弁
証
法
が
、
作
家
の
文
学
の
原
動
力
で
あ
っ
た
。
サ
ル
ト
ル
に
お
い
て
も
、
現
実
と
虚
構
は
こ
の
よ
う
な
矛
盾
葛
藤
の
な
（４）
か
に
あ
っ
た
。
平
井
啓
之
の
優
れ
た
解
説
に
依
り
つ
つ
い
え
ば
、
想
像
力
イ
マ
ー
ジ
ュ
は現実の否定をその必要条件としながら、〈像〉は完全なる非現
実
か
ら
構
成
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
え
ず
、
現
実
に
よ
っ
て
し
か
支
え
ら
れ
な
い
、
す
な
わ
ち
人
間
の
世
界
内
存
在
性
こ
そ
が
一
方
で
想
像
力
の
必
要
条件とならざるをえず、そのアンヴィバレンッを含んだありよ
う
を
彼
は
「
状
況
」
と
呼
ん
だ
。
こ
の
サ
ル
ト
ル
の
想
像
力
論
に
お
け
る
限
界
を
、
作
家
は
い
ま
み
た
よ
う
な
弁
証
法
に
よ
っ
て
超
え
よ
う
と
す
る
のである。
ネ
ア
ン
テ
イ
ザ
シ
オ
ン
想像力の働きが単に現実を〈宛エ無化）して非現実の世界での
埴
谷
雄
高
の
思
考
の
極
限
化
に
対
し
て
、
作
家
の
い
わ
ゆ
る
「
還
行
」
を
自
己
の
方
法
論
と
し
て
提
示
す
る
の
も
、
こ
の
志
向
が
求
め
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
た
だ
し
、
高
橋
和
已
の
想
像
力
の
問
題
は
、
埴
谷
や
野
間
宏
ら
の
そ
れ
と
の
影
響
・
比
較
を
と
お
し
て
、
よ
り
厳
密
に
検
討
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
高
橋
和
已
に
と
っ
て
小
説
と
は
、
何
よ
り
も
自
他
の
安
定
し
た
即
自
的
な意識形相を突き破り、思惟の座標軸を変動させる角逐的な「思
想
」
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
彼
の
作
中
人
物
た
ち
は
例
外
な
く
「
各
人
の
弁
証
の
た
め
の
対
立
的
素
材
と
し
て
角
逐
的
に
よ
む
読
み
方
ｓ
悲
の
器
」
あ
と
が
き
と
を
要
請
す
る
。
も
と
よ
り
、
そ
の
変
動
が
一
過
性
の
も
の
で
あ
り
日
常
の
な
か
で
す
ぐ
に
も
霧
消
し
て
し
ま
う
こ
と
に
も
、
作
家
は
気
づ
い
て
い
た
。
「
文
学
の
責
任
」
末
尾
に
は
こ
う
あ
る
。
自
由
を
享
受
す
る
た
め
の
も
の
で
し
か
な
い
と
い
う
サ
ル
ト
ル
の
理
論
に
作
家
が
異
を
唱
え
る
の
は
も
は
や
明
ら
か
な
必
然
で
あ
ろ
う
。
現
実
法
則
によって自由を運命化すると同時に、現実を虚構化することに
よ
っ
て
運
命
を
自
由
化
す
る
と
い
う
小
説
の
〈
夢
〉
は
、
現
実
と
相
渉
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
実
現
さ
れ
る
。
純
粋
な
思
考
実
験
で
確
か
め
え
た
原
理
を
、
私
は
、
も
う
一
度
現
実
の
泥
沼
に
つ
け
て
、
た
し
か
め
て
み
よ
う
と
す
る
。
思
念
の
有
効
性
は
現
実
に
た
め
さ
れ
、
現
実
の
が
わ
は
実
験
さ
れ
た
思
考
に
よ
っ
て刺し貫かれねばならないと感じるからである。（「なぜ長
編小説を書くか」）
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こ
こ
に
の
べ
て
き
た
よ
う
な
、
文
学
に
お
け
る
あ
り
う
べ
き
態
度
と
は
何
か
、
表
現
に
お
け
る
誠
実
と
は
何
か
、
そ
の
責
任
と
は
何
か
と
い
っ
た
問
い
は
、
現
在
に
お
い
て
は
と
も
す
れ
ば
時
代
が
か
っ
た
、
リ
ゴ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
に
す
ぎ
る
も
の
に
み
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
け
れ
ど
も
、
言
葉
が
そ
れ
に
伴
う
現
実
的
な
重
量
を
失
い
、
文
学
が
人
間
や
宇
宙
の
謎
の
解
明
で
あ
る
こ
と
を
や
め
、
消
費
の
対
象
で
あ
る
こ
と
に
殆
ど
あ
ま
ん
じ
て
し
ま
っ
て
い
る
か
に
み
え
る
現
在
、
こ
の
よ
う
な
思
索
の
意
味
と
価
値
を
、
も
う
一
度
検
討
し
て
み
る
こ
と
が
、
わ
れ
わ
れ
に
課
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
ある。言葉の力による現実への働きかけを信じた「〈述志〉（桶
谷
秀
昭
）
の
文
学
」
た
る
高
橋
和
巳
の
声
を
い
ま
一
度
聞
き
直
す
べ
き
意
味
も
、
そ
こ
に
あ
る
。
Ｔ注
、－〆
これこそが作家の〈文学〉に託した永遠の夢であった。
た
だ
た
と
え
一
部
分
と
は
い
え
、
そ
れ
を
読
む
こ
と
が
万
人
の
共
同
責
任
と
な
る
よ
う
な
、
共
同
存
在
者
の
問
題
提
起
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
読
者
の
思
考
の
対
象
と
な
る
。
そ
の
思
考
の
推
移
を
作
者
の
そ
れ
と
葛
藤
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
人
は
自
己
を
一
つ
の
形
相
的
連
続
体
と
な
し
う
る
可
能
性
を
も
つ
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
真
継
伸
彦
「
高
橋
和
巳
の
倫
理
」
（
「
文
芸
」
一
九
七
一
、
五
）
、
後
掲
の
小
川
論
文
、
宮
川
裕
行
ヨ
捨
子
物
語
』
の
世
界
」
（
「
対
話
」
一
九
七
二
、
｜
）
、
脇
坂
充
『
孤
立
の
憂
愁
を
甘
受
す
」
（
社
会
評
論
社
一
九
九
九
、
九
）
な
ど
。
ま
た
高
橋
自
身
、
一
九
六
七
年
刊
行
の「文学の責任」（河出書一男新社）「あとがき」のなかで、お
そ
ら
く
は
本
作
を
念
頭
に
お
い
て
「
青
春
の
初
期
に
書
か
れ
た
、
｜
、
こ
の
論
文
は
、
そ
の
熱
っ
ぽ
い
意
気
ご
み
と
性
急
な
論
理
と
が
、
と
き
に
肢
行
し
て
、
す
ぐ
な
か
ら
ぬ
文
脈
の
錯
綜
に
す
ら
な
っ
て
い
る
こ
と
が、いまにしてわかる」と述べている。
（２）小川武敏「相依の文学１１「文学の責任」と「暗黒への出発」」
（小川和佑編『高橋和巳研究」教育出版センター一九七六）
（３）たとえば大江健三郎は、「高橋和巳と想像力の伽」（「人間と
して」一九七一、六）において、「高橋和巳の「荒涼」には、
そ
れ
こ
そ
想
像
力
の
問
題
に
原
理
と
し
て
根
ざ
す
契
機
が
あ
り
、
そ
れ
は
サ
ル
ト
ル
の
想
像
力
論
と
、
直
接
に
、
響
き
あ
う
も
の
を
そ
な
え
て
い
る
と
感
じ
ら
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
（
４
）
Ｊ
・
ｐ
・
サ
ル
ト
ル
平
井
啓
之
訳
「
想
像
力
の
問
題
」
解
説
（
『
サ
ル
ト
ル
全
集
第
十
二
巻
』
人
文
書
院
一
九
七
五
改
訂
版
の
ち
に
平
井
啓
之
『
ラ
ン
ポ
オ
か
ら
サ
ル
ト
ル
△
）
（ふじむらこうじ・本学教授）
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